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は，ピンウーリン (Pyin00 L win)で射撃チームのメン
タルサポートをおこなった経験を語ってくれた.














































































1. Clinical study on efficacy出ldsafety of ArtesLmate-Mefloquine in uncomplicated falciparum malaria in adults in Bamaw. 
北部カチン州，中国国境地帯のバモーにおける熱帯熱マラリアに対するアーテスネートーメフロキン合剤の効果評価.有効
率100%で副作用みられずとの報告
2. Knowledge， attitude and practice on preventive measure for malaria among military personnel in malaria risk areas. 
ミャンマ一軍人のマラリア予防意識調査.
















学部がヤンゴン 1 ヤンゴン 2 マンダレーと DSMA






























精神科の教授は， Wytoriya (Victoria) General Hospital 
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